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Pohon trengguli (Cassia fistula L.) merupakan salah satu pohon yang ada di 
Indonesia yang memiliki khasiat sehingga dapat dijadikan obat alternatif oleh 
sebagian masyarakat. Bakteri Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang 
dapat menginfeksi manusia sehingga menyebabkan penyakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit batang trengguli yang dibuat 
dalam beberapa konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 
coli sebagai antibakteri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
eksperimental laboratoris kuantitatif dengan pengujian difusi cakram, ekstrak 
teraktif ditentukan berdasarkan besarnya zona hambat yang terbentuk disekitar 
kertas cakram. Desain penelitian menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) 
dengan 10 perlakuan ekstrak kulit batang trengguli dengan konsentrasi 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100% serta dua kontrol dengan dua kali 
pengulangan. Hasil pengujian menunjukkan terdapat zona hambat disekitar kertas 
cakram ekstrak kulit batang trengguli. Data yang diperoleh berdasarkan nilai 
Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ekstrak batang trengguli berada di 
konsentrasi 60% dengan rata-rata zona hambat 9,60 mm. Adapun hasil analisis data 
SPSS menunjukkan ekstrak kulit batang trengguli 70% yang efektif dengan zona 
hambat rata-rata 13,25 mm. 
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